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1 ）中部学院大学 JICAプロジェクト 看護師・保健師 2）人間福祉学部人間福祉学科




























































































































































































性別 男性 51(29.1) 48(32.7) 3(10.7)
女性 121(69.1） 97(66.0) 24(85.7)
無回答 3( 1.7) 2( 1.4) 1( 3.6)
年齢 37(SD ±9.8) 37(SD ±10) 37(SD ±8.1)
経験年数 11(SD ±8.8) 11(SD ±9.1) 13(SD ±6.7)
職種 医師 24(13.7) 24(16.3) 0
看護師 56(32.0) 48(32.7) 8(28.6)
助産師 10( 5.7) 6( 4.1) 4(14.3)
準医師 19(10.9) 10( 6.8) 9(32.1)
理学療法士 4( 2.3) 4( 2.7) 0
薬剤師 12( 6.9) 8( 5.4) 4(14.3)
管理(事務や経理) 2( 1.1) 2( 1.4) 0
事務 11( 6.3) 11( 7.5) 0
HOLY 6( 3.4) 6( 4.1) 0
その他 30(17.1) 27(18.4) 3(10.7)
無回答 1( 0.6) 1( 0.7) 0
役職 管理職 18(10.3) 16(10.9) 2( 7.1)
リーダー 6( 3.4) 5( 3.4) 1( 3.6)
スタッフ(公務員) 89(50.9) 73(49.7) 16(57.1)





















































予防接種 136(77.7） 109(74.1) 27(96.4)
健康相談 135(77.1） 111(75.5) 24(85.7)
健康教室 121(69.1) 99(67.3) 22(78.6)
栄養指導 102(58.3) 80(54.4) 22(78.6)
健診 70(40.0) 51(34.7) 19(67.9)
リハビリ 28(16.0) 21(14.3) 7(25.0)









健康教室を開く 124(70.9) 101(68.7) 23(82.1)
リハビリ体操を普
及する 95(54.3) 80(54.4) 15(53.6)
高齢者が集まる場
をつくる 89(50.9) 78(53.1) 11(39.3)
住民の健康や病気に
対する関心を高める 68(38.9) 63(42.9) 5(17.9)
健診の内容や回数
を増やす 47(26.9) 45(30.6) 2( 7.1)








である 26(14.9) 23(15.6) 3(10.7)
必要性に応じて最
低限行うべきである 56(32.0) 45(30.6) 11(39.3)
地区病院以外の
医療病院に任せる 2( 1.1) 2( 1.4) 0
必要と思うが今は
無理である 57(32.6) 45(30.6) 12(42.9)
分からない 10( 5.7) 10( 6.8) 0
無回答 2( 1.1) 2( 1.4) 0
無効な回答







とてもそう思う 96(54.9) 80(54.4) 16(57.1)
そう思う 67(38.3) 60(40.8) 7(25.0)
思わない 8( 4.6) 5( 3.4) 3(10.7)












































































家族の協力 133(76.0) 107(72.8) 26(92.9)
患者自身の努力 125(71.4) 99(67.3) 26(92.9)
病院と地域の連携 113(64.0) 97(66.0) 16(57.1)
医師や看護師の往診 43(24.6) 36(24.5) 7(25.0)
地域住民の協力 27(15.4) 23(15.6) 4(14.3)
地域の人たちが助
け合うこと 20(11.4) 18(12.2) 2( 7.1)









1．家族 139(74.3) 119(81.0) 20(71.4)
2．地域の医師 2( 1.1) 2( 1.4) 0
3．担当の看護師 25(14.3) 18(12.2) 7(25.0)
4．地域保健
センター 14( 8.0) 14( 9.5) 0
5．地域保健ボラ
ンティア 3( 1.7) 3( 2.0) 0
6．その他 3( 1.7) 3( 2.0) 0
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